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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 
Nama : Sonia Thessalonika 
NIM 00000021414 
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Media C Channel Indonesia 
Divisi : Tim Produksi 
Alamat : Jl. Pinang Mas III Blok US No. 13-14, 
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 
Periode Magang : Agustus – November 2020 
Pembimbing Lapangan : Mentari Tridika 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
kebaikanNya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan laporan kerja 
magang. Penulis melakukan praktik kerja magang selama 3 bulan di PT C  
Channel Media Indonesia sebagai Video Editor. 
Laporan kerja magang ini berisi pembahasan tentang peran penulis sebagai 
Video Editor di Tim Produksi PT C Channel Media Indonesia. Selama praktik 
kerja magang penulis mendapatkan banyak pelajaran tentang bagaimana menjadi 
Video Editor dalam tim produksi terutama di masa pandemi dimana semuanya 
dilakukan secara online. 
Pengalaman praktik kerja magang selama 3 bulan memberikan penulis 
pengalaman baru tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Penulis berharap 
laporan kerja magang ini dapat membantu para pembaca terutama yang memiliki 
minat menjadi Video Editor. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah 
membantu selama proses praktik kerja magang hingga selesainya laporan kerja 
magang ini, antara lain: 
1. PT C Channel Media Indonesia, tempat praktik kerja magang yang 
telah memberikan kesempatan dan pengalaman kepada penulis. 
2. Mentari Tridika, selaku supervisi penulis yang selalu membantu dan 
membimbing selama penulis melakukan praktik kerja magang. 
3. Tim Produksi C Channel, yang telah bekerjasama dan memberikan 
pengalaman bagi penulis. 
4. Satriadi Gunawan, selaku HR C Channel yang membantu kelengkapan 




5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film. 
6. Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S.Sn. selaku Dosen Pembimbing 
laporan kerja magang. 
7. Perdana Kartawiyudha, M.Sn. selaku Dosen Penguji saat sidang. 
8. Orang tua, keluarga, dan teman-teman penulis yang telah memberi 
semangat dan dukungan. 
 








C Channel Indonesia adalah media online yang memberikan tips dan informasi 
untuk perempuan Indonesia. Masa sekarang ini di mana semua serba online dan 
diakses menggunakan gadget, media digital sangat berperan penting karena 
semakin banyak orang-orang yang memantau sosial medianya. Penulis sebagai 
bagian dari perempuan Indonesia yang adalah target market C Channel, ingin 
memberikan kontribusi dalam menyalurkan informasi tersebut dengan menjadi 
Video Editor di C Channel. 
Video Editor untuk media online cukup menantang karena harus mengikuti jadwal 
tayang kontennya yang padat dan banyak. Belum lagi jika ada konten yang cukup 
sulit ketika tahap editing dan harus melakukan revisi berkali-kali. Memperbanyak 
latihan dan mencari tutorial-tutorial di waktu senggang dapat membantu penulis 
dalam pelaksaan kerja magang ini. Selama pelaksanaan kerja magang penulis 
banyak mendapat pelajaran baik secara teknis maupun sikap dalam bekerja. 
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